Role of context in episodic memory: Evidence of selective facilitation in congruent environmental contexts in humans by Roche, Richard et al.
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